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Kont Amadeo Preziosi, varsıl, sovlu ve Katolik ve bir ailenin çocuğuydu. Ailesinde 
herkes hukukla ilgili bir meslek sahibiydi. Ama o, resmi seçti. Malta'nın ünlü ressam­
larından Giuseppe Hayzler'in atölyesinde çalıştı. Paris'e gitti. Babası ressam olmasına 
kesin karşı çıktığ ında, içindeki resim aşkıyla  yolunu çoktan bulmuştu: 1816'da 
doğduğu M alta'dan a y rıld ı. O  dönemde egzotik b ir Doğu metropolü o larak 
tanımlanan İstanbul'a geldi ve yaşamının sonuna değin burada kaldı.
1840-1870 arasında İstanbul'da çalışan ünlü oryantalist ressam 19. yüzyıl İstan­
bul'unu ve halkını betimleyen suluboyaları ile tanındı. Türk gelenek ve ¡göreneklerini 
öğrenerek İstanbul'da ve İngiliz diplomatik çevrelerinde aranılan bir isim oldu. 
Resimlerindeki ana tema, İstanbul'da yaşayan tüccarlar, seyyar satıcılar, askerler, 
dervişler ve kadınlardı. Sıradan insanları günlük yaşam ları ve çevreleri içinde betimle­
di. İstanbul tipleri çok tutulunca, en popüler olanları tekrar tekrar çizdi ve bunların taş 
baskılarını yaptı. 1858'de Paris'te "Stamboul. Recollections of Eastern Life - İstanbul. 
Doğu Yaşamından Anılar" adlı renkli taş baskı albümü yayım ladı ve üç baskı yaptı. 
A yrıca , Boğaziçi, Haliç gibi semtlerle çarşıları, m ezarlıkları ve İstanbul sokaklarını 
betimleyen resimler yaptı. "Boğaz Görünümü ve Demir Atmış Müttefik Donanmaları" 
(1 8 5 4 ), "Kırım  Kahram anların ın M ezarlığ ı" (1856) gibi suluboyalarında Kırım  
Savaşı'nı konu aldı.
Yaşamının son 10 yılını geçirdiği Yeşilköy yakınlarında bir av kazasında ağır yarala­
narak 28 Eylül 1882'de öldü. Yeşilköy'deki Katolik M ezarlığı'na gömüldü.
Yapıtları, Topkapı Sarayı'nda, Deniz M üzesi'nde, İstanbul Devlet Resim ve Heykel 
M üzesi'nde, Romanya Sanat M üzesi'nde, İngiltere'deki çeşitli müzelerde, yurtiçi ve 
yurtdışında pek çok özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Kont Amadeo Preziosi 'yle ve eserleriyle yakından ilgilenen Osman Öndeş, değerli 
çalışm aları sonucunda du kitabı yazm ıştır. Osman Öndeş, yurtiçinde ve yurtdışında 
pek çok araştırm a yaparak, ressamın eserlerinin ve öykülerinin izin i sürmüş ve bir 
belgesel oluşturmuştur.
Aksoy Yayıncılık, Türk tarihinde resimleriyle önemli bir yere sahip olan İstanbul âşığı 
Kont Amadeo Preziosi'yi, Osman Öndeş'in özverili çabaları sonucu oluşan bu kitapla 
bir kez daha sayaıyla anıyor.
Dönemine tanıklık eden resimleriyle "Türkiye'nin yabancılar üzerindeki etkisini", Kont 
Amadeo Preziosi'nin resimlerinden keşfedeceksiniz. Onun yaşamövküsünden resimle­
rine yansıyanlar, sîzlere bir anlamda Doğu'nun gizemini de sunacak...
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